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Спецификой коммуникативных сценариев в процессе обучения иноязыч-
ному диалогическому общению является их аксиологический контекст как со-
вокупность ценностных концептов и оценок, которые эксплицируются или им-
плицируются в процессе общения, а также воссоздаются в сознании коммуни-
кантов в результате актуализации личного опыта. Он представляет собой реали-
зацию инварианта контекста, имеет лингвистический и когнитивный уровни. 
Внешний когнитивный уровень не зависит от текста; внутренний когнитивный 
уровень формируется в рамках высказывания и определяет специфический ког-
нитивный образ высказывания, обусловленный сценарием иноязычного диало-
гического общения. При этом многие ученые признают, что общее количество 
ценностей в процессе общения невелико. Однако сложность заключается в иден-
тификации ценности, в определении границ и объема ее содержания, что обу-
словливает обращение к вербально-когнитвиным феноменам прототипа, нормы 
и стереотипа, которые хранятся в форме когнитивных структур – сценариев.  
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В настоящее время одной из основных технологий передачи знаний в 
ВУЗе становится не преподавание, а обучение как самостоятельная деятель-
ность студентов. Целью учебного процесса становится не столько передача 
знаний от преподавателя к студенту, сколько формирование у студентов само-
образовательной компетенции как способности к систематической, самостоя-
тельно организуемой познавательной деятельности для поддержания и повы-
шения в процессе самообразования уровня владения иностранным языком для 
непрерывного совершенствования профессиональной деятельности [2, с. 132]. 
Значение самостоятельной работы студентов постоянно возрастает в 
связи с сокращением количества часов, отводимых для аудиторных занятий с 
одновременным повышением требований к владению иностранным языком 
молодыми специалистами. Ее значимость подкрепляют такие тенденции со-
временного учебно-воспитательного процесса, как динамизм, возможность са-










Успешное овладение иностранным языком, так же как и другими учеб-
ными предметами, возможно лишь при активной самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов. В процессе самостоятельной работы у 
студента активизируются его творческие возможности, развиваются мышле-
ние, логика, умение самоконтроля, самоанализ и самооценка. Все эти качества 
формируют личность будущего специалиста, в какой бы области он ни рабо-
тал, что имеет большое значение для профессиональных умений. Поскольку 
самостоятельная работа предполагает максимальную индивидуализацию дея-
тельности каждого студента, она может рассматриваться одновременно и как 
средство совершенствования творческой индивидуальности, и как возмож-
ность ориентации процесса обучения на личность студента. 
Важно также подчеркнуть, что обучение студента – это не самообразова-
ние индивида по собственному желанию, а систематическая, управляемая препо-
давателем самостоятельная деятельность студента, которая становится доми-
нантной, особенно в современных условиях. Преподавателю необходимо подоб-
рать такие технологии, методы работы и задания, которые позволили бы полно-
стью индивидуализировать процесс обучения, учитывая все индивидуальные 
особенности конкретного студента. В то же время, давая студентам возмож-
ность самореализации во время самостоятельной работы, преподаватель. 
Помощь преподавателя является одним из важнейших моментов в про-
цессе формирования самостоятельности студентов. Это очень тонкий процесс, 
который способствует повышению эффективности самостоятельности студен-
тов. Организация самостоятельной работы со стороны преподавателя усилива-
ет познавательную активность студента, при этом методы контроля должны 
быть достаточно гибкими, чтобы студенты воспринимали его как необходи-
мую помощь в овладении основами организации самостоятельной работы, ум-
ственного труда, методикой рационального использования времени. Препода-
ватель должен постоянно управлять самостоятельной работой, преодолевать 
самотек в ее организации, осуществлять продуманную систему контроля и по-
мощи студентам на всех этапах обучения. 
Важной составляющей самостоятельной работы студента во внеурочное 
время является работа с аутентичными текстами. Здесь студент и преподава-
тель сталкиваются с серьезной проблемой – студенты изучают профессио-
нально-ориентированный иностранный язык на первом курсе, когда практиче-
ски не владеют профессиональной лексикой и узкоспециальными понятиями 
на русском языке. Преподаватель иностранного языка практически вынужден 
знакомить студентов со специальной дисциплиной на иностранном языке. В 
этой связи рассмотрим организацию самостоятельной работы по английскому 
языку у будущих экологов. 
Студенты-экологи изучают иностранный язык (английский) в 1-4 семе-
страх (всего 150 часов аудиторной работы), когда они еще не владеют поня-
тийным аппаратом в области специальных дисциплин на русском языке. Прак-
тически с первых занятий начинается изучение профессионально-ориентиро-
ванной лексики. Преподаватель, вводя новую лексику, использует не только 
перевод слов на русский язык, но и предлагает студентам соотнести дефини-
ции к новым словам на английском языке и собственно слова. Таким образом, 









ческие понятия, с которыми студенты сталкиваются впоследствии не только на 
иностранном языке, но и на занятиях по специальным дисциплинам. 
Далее возникает новая проблема: многие слова (химические, экологические 
и биологические термины) имеют достаточно сложное произношение. К сожале-
нию, многие первокурсники не умеют читать по транскрипции. В результате, если 
они не запомнили произношение слова на уроке, то дома отработать его уже не 
могут. Здесь на помощь приходит современная техника, которая имеется в распо-
ряжении каждого студента. Практически все студенты имеют мобильные телефо-
ны, снабженные диктофонами. Во время работы над новой лексикой преподава-
тель произносит новые слова, которые студенты записывают на диктофон. Дома 
остается только поработать с аудиозаписью. Таким же образом можно записать и 
весь текст, над которым предстоит работать дома. Студентам также предлагается 
записать себя дома на диктофон и прослушать аудиозапись, для отработки пра-
вильного произношения. Эту запись преподаватель может использовать и на уроке 
для контроля домашней работы. Студент, не работавший дома над лексикой, не 
сможет предоставить преподавателю запись своих занятий. 
Можно также предложить студентам воспользоваться электронным сло-
варем ABBYY Lingvo, который не только предлагает перевод слов и словосо-
четаний, но и дает возможность прослушать произношение слова. Причем, ес-
ли британский и американский варианты произношения конкретного слова от-
личаются, данный словарь дает оба варианта. 
Далее идет перевод текста. Для выполнения этого задания студенты час-
то прибегают к помощи всевозможных электронных переводчиков. Задача 
преподавателя здесь заключается, во-первых, в том, чтобы показать студентам, 
что электронный перевод очень часто бывает не просто неточным, а зачастую 
ошибочным. Во вторых необходимо научить студентов работать со словарями, 
а также использовать при переводе базовые знания, полученные на специаль-
ных предметах. Поскольку современные студенты неохотно работают с бу-
мажными словарями, в своей практике мы все чаще прибегаем к помощи все 
того же ABBYY Lingvo. На занятии преподаватель показывает, как работать с 
данным словарем, выбирая правильный вариант перевода. Необходимо обра-
тить внимание студентов на то, что значение нужного слова и словосочетания 
можно найти не только в словарной статье, но и в предложенных словосочета-
ниях и даже примерах перевода искомого слова в конкретных контекстах. 
Практика показывает, что студент, умеющий работать со словарем, может 
справиться с переводом любой сложности. 
Следующим этапом работы над текстом является пересказ. Здесь можно 
воспользоваться тематическими карточками, которые студенты составляют сами. 
Эти тематические карточки представляют собой развернутый план текста с клю-
чевыми словами. Причем каждый студент включает в карточку те слова, которые 
считает самыми необходимыми и сложными. На данном этапе можно воспользо-
ваться помощью студентов-консультантов, т.е. лучших студентов группы, кото-
рых предварительно получили консультацию преподавателя. Такая работа явля-
ется эффективной, т.к. студенты сами выбирают себе консультантов, которые 










Поскольку основной целью обучения иностранному языку студентов не-
языковых специальностей является коммуникативная компетенция, то заклю-
чительным этапом работы над каждой темой является диалогическая речь. 
Именно на этом этапе можно полностью раскрыть индивидуальные способно-
сти студента, поскольку для одних составление банальных диалогов является 
верхом возможностей. А другие с легкостью справляются с подготовкой к де-
ловым и ролевым играм. В зависимости от уровня подготовленности студен-
тов, можно предложить для самостоятельной работы составление диалогов по 
образцу, предварительной отработкой ключевых фраз на занятии. Для более 
подготовленных студентов можно предложить разыграть ситуации. Не огра-
ничивая их в выборе употребляемых структур. Самым сильным студентам мы 
предлагаем подготовиться к деловой игре. 
Такой подход к организации самостоятельной работы студентов над те-
мой позволяет не только добиться определенных результатов в изучении ино-
странного языка, но и индивидуализировать процесс обучения. Повысив тем 
самым мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 
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Зміни, які наразі відбуваються в системі освіти і в українському суспіль-
стві в цілому, дають підстави стверджувати про поступове усвідомлення в су-
спільстві унікальної ролі освіти в збереженні та відтворенні культурних цінно-
стей. Очевидність зазначеного особливо виявляється в процесах реформування 
системи вищої професійної освіти, як технічної, так і гуманітарної, на засадах 
особистісно-орієнтованого навчання, укорінення суб’єкт-суб’єктних відносин 
у педагогічному процесі, застосування компетентнісного підходу до оціню-
вання результатів вищої професійної освіти. 
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